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RINGKASAN 
Penelitian ini dilaksanakan di daerah Bendul Merisi 
kata Hadya Surabaya selama 2 minggu, yang dimulai pada 
tanggal 7 Januari sampai 21 Januari 1990. Tujuan dan manfaat 
dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui ~ampai sPjauh 
mana [)eni?:aruh pemberian mineral dari berbagai sumber deni?:an 
tambahan vitamin D terhadap kuantitas dan kualitas air su~:u 
sapi perah. Sehingga nantinya dapat memberikan informasi 
kepada peternak untuk pemberian ransum yang disertakan pula 
dangan kebutuhan mineral s cara tepat. Dengan demikian 
diharapkan akan dapat diperoleh produksi aIr susu secara 
optimal. 
Pada penelitian ini digunakan sebanyak 15 ekor sapi 
perah berumur 3,5 - 4 tahun dan stadium laktasi bulan ke-2 
sampaj k8-4. Adapun rancangan percobaan yang digunakan 
ad (j 1;; I, ltlt:rl~1t':una kan 
perlakuan dan 5 ulan/?:an. Hasil penelitian yang didapatkan 
diselesaikan dengan mengg~nakan analisis varian. Ketiga 
perlakuan tersebut meliputi penambahan mineral yang berupa : 
CaO, CaHP04 dan Tepung Tulang Konsentrat masing-masing 50 
gram dan disertai pula dengan penambahan vitamin D rnasing 
masing sebanyak 2000 ru. 
I)ari hasil penelitian in1 d'id~patkan bahwa pemberian 
mineral yang berupa CaHP04 akan memberikan pengaruh yang 
terbaik terhadap kualitas air susu (P < 0.05). Adapun 
pengaruh waktu pemeriksaan atau waktu timbulnya efek 
pember ian mineral teY"hadap kuantitas dan kualitas air susu 
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terlihat, bahwa pada hari ke 3 setelah pember ian ~ineral 
efek itu mula mula timbul dan sedikiL dami sedikit efek itu 
akan ertambah. Sedangkan efek secara optimal akan nampak 
pada hari ke-15 setelah pemberian mineral. 
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